











ITと 簿 記 教育






信頼性保証としての IT監査（池田 [2000]) といった新しい研究テーマを成
立させている。







れ始めている。 AAAの会計教育専門誌 Issuesin Accounting Educationでは
先進的な教育事例が紹介されており， IT監査の効果的な教育方法を論じた論
文 (Borthickand Jones [2000])等も公表されている。 また，米国において






Avenue of the Americas, New York, NY 10036)で聞き取り調査を行った
ところ， 2003年を目処に， CPA試験をオンラインの端末を用いて実施する方
向で検討を進めている旨の回答があった (BeatガceSanders, Director of Aca-








2000年に， AAAと AICPAの共同研究プロジェクトとして Technology
















が不可欠であろう。』」(AAA/AICP A [2000]) 














































術である。具体的には XBRL(eXtensible Business Reporting Langua-
ge)が挙げられよう。正式名称では XFRML(eXtensible Financial 



























































Auditor Encounters Electronic Data Processingと題する報告書 (PriceWa-



































たしている。」(Albrechtand Sack [2000], p.12) 















の数字と比べると20バーセントの減少である。」 (Albrechtand Sack [2000], 
p.19) 



















会計以外で学士号まで取得する 0.0% 7.8% 
会計で学士号まで取得する 4.3 6.4 
M.B.A. を取得する 37.7 36.4 
会計で修士号を取得する 31.5 5.9 
情報システムで修士号を取得する 17.9 21.3 
それ以外で修士号を取得する 5.4 6.4 
Ph.D. を取得する 1. 6 4.4 
JD. (法学博士）を取得する 1.6 11.4 
（出所） Albrecht and Sack [2000], p 3. 
したこともある。会計業務についての正確な情報が伝わっていないことも挙




































る学生数の減少 れ (brokenand obsolete) 他学科への選好
である
（出所） Albrecht and Sack [2000], p. I. 


















Albrecht and Sack [2000]の発見事項は，今後の議論のための前提として受
け止められているように付度される。





























ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 ステージ 5
（出所） Albrecht and Sack [2000], p. 36. 














(Albrecht and Sack [2000], p.37) 























（出所）Albrecht and Sack [2000], pp, 38-39. 
























Albrecht and Sack [2000]は，こうした調査結果に碁づいて，次の三つの






これらの指摘事項は， IT監杏 AICPA/CICAによる SysTrust/Web-
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会 (InformationSystems Audit and Control Association; ISACA) による












があることを警告されている。」 (Albrechtand Sack [2000], p. 44) 
Albrecht and Sack [2000]では，前節で述べたような調査結果を踏まえて，
コース内容とカリキュラム，教授法，スキルの開発，テクノロジー，ファカ
ルテイディベロップメントと表彰制度，およぴ戦略的方向性の六つの点にお
























































③ 簿記を取り巻く環境は， Albrechtand Sack [2000]でも指摘されてい
るように， ITの高度利用に伴う技術的・競争的な変化にさらされている。
AICPA/CICAの共同開発による SysTrust/WebTrust業務 (AICPA














































































有効性を維持しなければならない。「表 4」は， Albrechtand Sack [2000] 
が，大学教員と実務家を対象にして実施したテクノロジーに関する意識
調査である。各項Hの重要性を 1-3の 3段階で評価させ，グループ別










AICPAの現会長であるエリオットは， 1994年に AAAの Accounting
Hoガ'zons誌に発表した論文において，保証業務を 「情報およぴ／またば情報
システムの信頼性および／または目的適合性に関する書面または口頭による





がそうした目標を狙えるように教育することを力説」 (Albrecht and Sack 
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